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   FOREIGN BODY STONE OF THE URETER AS A 
COMPLICATION OF  ACUPUNCTURE  : REPORT OF A CASE
Masayuki Yuzawa, Yosuke Hara, Yutaka Kobayashi, 
Shunji Ishiyama, Kazuhiko Tozuka, Syohei Nakamura 
             and Akihiko Tokue 
     From the Department of Urology, Jichi Medical School
   A 47-year-old female was admitted to our clinic with the suspicion of ureteral foreign body. 
She had undergone acupuncture for left lumbago twelve years earlier. Plain X-ray film revealed 
a linear shadow and calcified shadows laterally to left third lumber vertebra. Computed tomo-
graphic scan and pyelogram showed them located in the left ureter. Left ureterolithotomy was 
performed successfully. The removed stone was accompanied by an acupuncture needle. 
   Including our case, twelve cases of foreign bodies as a complication of acupuncture in the 
upper urinary tract reported in the Japanese literature were reviewed.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1322-1327, 1991)













背部より鍼治療を うけた.そ の際,体 内で鍼の先端が
折れ,残 ったままになったが放置 していた.1986年,
ふたたび左腰背部痛出現し,近医にて腹部の異常石灰






























































































































多 く見られるのは血尿,尿 混濁 と腎部の疹痛である.
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